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　コムギ根由来の新規のアレロケミカルの探索    鶴嶋　　鉄　（６）
　超音波診断装置から明らかにする身体組成の特徴と  
　　多様な運動能力との関連性   黒部　一道　（７）
　店舗ファサードデザインの個性と立地環境との関係性   西口　真也　（９）
　日本の英語教育における内容ベースの  
　　ポッドキャスト利用価値の検討   PARSONS, Martin　（11）
　科目の好みが学習方略使用や学習観に及ぼす影響   﨑濱　秀行　（14）
　日本経済における金融不安定性の原因と帰結に関する実証研究   西　　　洋　（15）
　グローバル人材不足に対応するための ｢海外現地採用日本人｣ 登用に  
　　関する実態調査   三木　隆弘　（17）
　地域課題解決に資するディスティネーション・マネジメントに  
　　関する研究   清水苗穂子　（19）
叢書紹介
　『歌は分断を超えて 在日コリアン二世のソプラノ歌手・金桂仙』   坪井　兵輔　（21）
　『トヨタ品質管理のメカニズム』   片渕　卓志　（22）
　『日本の地下水政策　地下水ガバナンスの実現に向けて』   千葉　知世　（24）
翻訳叢書紹介
　『舞台のうえのジャーナリストたち－ドイツ近代喜劇二篇  
　　シュテファン・シュッツェ/グスタフ・フライターク著』   細川　裕史　（26）
国外研究報告
　日本と欧米の軍人恩給制度の比較史   今城　　徹　（28）
　英語名詞の可算・不可算用法と語義について  
　　─不定冠詞単数形，ゼロ冠詞単数形，ゼロ冠詞複数形の意味論的分析─  
　　   小寺　正洋　（30）
外国研究者短期招聘報告
　コンヴァンシオン理論とレェギュラシオン理論の接合   中原　隆幸　（32）
－ 2－
　優越的地位の濫用規制の比較法研究   植村　吉輝　（33）































































































































































































































































































































































































































































































































• 研究論文「The Potential for Increasing the 
Use of Digital Technology via Podcasts in 












Podcasts have become an important and 
popular form of communicating information in 
the modern digital era. There are now literally 
thousands of podcasts available, the majority 
produced in the English language. According to 
Edison Research, approximately 124 million 
people in the USA alone, or about 44% of the 
population, have listened to a podcast at least 
once and that 48 million listen to a podcast 
weekly (Edison Research, 2018). Yet podcasts 
remain almost unknown in Japan.
Technological advances in recent years means 
that producing and disseminating podcasts is 
now a relatively straightforward process. Given 
their popularity, it is reasonable to suggest that 
podcasts have the potential to be a form of 
self-expression that would give students a 
chance to communicate with a wide audience 
international ly .  As such, podcasts may 
represent a hitherto untapped source for 
enhancing digital literacy, motivation and 
English language production skills among 
Japanese university students.
This research project aimed to embark on 
evaluating the applicability and effectiveness of 
audio and video podcasts in Japanese education. 
It was intended that the investigation would 
uncover some of the potential of podcasts as 
English listening materials and teaching 
materials, and also begin to elucidate what 
aspects of podcasts would be most relevant to 
the educational needs of students. Additionally, 
it is hypothesised that the production of 
podcasts would be a source of active student-




A website (http://juepod.libsyn.com) to host 
podcasts was established soon after the 
beginning of the research project. This is an 
essential step in online communication using 
podcasts, giving listeners a unique internet 
address to use when accessing the podcasts 
produced during the period of the research 
project. The first podcasts began to be posted 
to the site.
It was decided to attempt to produce a number 
of different podcasts on different subjects, 
including business English; soccer; finance; and 
so on.
These podcasts were then made available to 
students, both by downloading directly from 
the site, or by subscribing to an RSS feed, 
which automatically provides the podcasts to 
students on their smart telephones or other 
devices
７月:
A presentation was made at an academic 
conference in Macau, (The 16th Asia TEFL, 
1st MAAL & 6th HAAL 2018 International 
Conference, Macau University, Macau SAR, 
China, July 28, 2018). The main focus of this 
presentation was on a project I completed with 
a colleague in which students created audio 
podcasts of movie reviews.
In addition to giving me the opportunity to 
describe the project to an international 
audience, most of whom were based in East 
Asia, I was able to intersect with researchers 
in various contexts to better understand the 
situation regarding digital resources in English 
language education.
９月:
In September, I gave a presentation, at an 
－ 13－
助　成　研　究　報　告
academic conference he ld in  Portuga l 
(International Colloquium Aprolínguas, 
University of Porto, Portugal, September 21, 
2018), regarding the use of student-produced 
podcasts to enhance communication.
Again, this afforded me the opportunity to 
interact with researchers in an international 
setting, in this case Europe, to both publicise 
the project and better understand the 
possibilities and relevance of this type of 
research.
12月:
On December 1st, I made a presentation at the 
International Association for Japanese Studies 
14th Convention, held at Toyo University in 
Tokyo.
This was an opportunity to discuss the 
research project to a domestic audience 
(although there were researchers from other 
countries in attendance), and to explain the 
potential social benefits of podcasts to English 
language education to an audience with little 
knowledge of the concept.
２月:
On February 2nd, an event (Matsubara Kids 
English Podcast) to explain to primary school 
children how to produce a podcast in English 
was held at Hannan University.  Hannan 
University students acted as mentors to the 
children, assisting them in writing and 
pronunciation of English, as well as in recording 
their voices and editing their work to complete 
a podcast. It is intended that the results of data 
from this event will be published in the future.
３月:
A research paper discussing some of the ways 
in  which students  accessed ,  used and 
responded to podcasts was published in the 
Hannan Ronshu (The Potential for Increasing 
the Use of Digital Technology via Podcasts in 
English Language Learning in Japan, 阪南論集 
54(2), 57-68). The data indicate that in general 
students had positive impressions of podcasts, 
but further research is required to understand 
more clearly if the data obtained can be 
generalised across different educational 
contexts in Japan, or merely reflect the 
situation of students at Hannan University. 
Further, some unexpected data regarding one 
of the positive aspects of podcasts - mobility - 
require deeper investigation.
Conclusions:
The use of podcasts in English language 
education in Japan and abroad appears to have 
excellent potential to positively impact students 
i n  a  v a r i e t y  o f  ways  -  f o r  examp l e , 
linguistically, cognitively and affectively. 
Further research is required to qualify and 
quantify the effects of podcasts.
References:































































































































































































































　本研究の成果はAn empirical contribution to 
－ 17－
助　成　研　究　報　告
Minsky's financial fragility: Evidence from non-
financial sectors in Japanと題して論文にまと
め，政治経済学の分野において最も権威のある

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SOAS （School of Oriental and African Studies, 
University of London）のJapan research centre
で，主に戦時日本の傷痍軍人とその家族に関す
る研究を行った。その成果が2019年３月１日に
SOASで 行 わ れ たJapan Forum ‘History of 
Disability’ Workshopでの報告と，それを元に
作成された和歌山大学経済学部 Working paper 
series （登 録 番 号19-3，Title: ‘A History of 
Disability in Modern Japan: The Impact of 









































































































































ハ ー パ ー コ リ ン ズ 社（HarperCollins 
Publishers）とともに開発した世界最大規模の










タイプ（Swan 2005, Quirk et al 1985, Sinclair et 
al 1990, LDOCE, MEDAL）， 修 飾（Jespersen 
1949 ,  Francis et al 1998 ,  OALD, LAAD, 
COBUILD Br, COBUILD Am, MALED），指示
対象の特定性（Downing & Locke 2002, Biber 
et al. 1999, CALD），コンテキスト（Downing 








anger, anxiety, aversion, awareness, coarseness, 
consciousness, courage, determination, dislike, 
distrust, eagerness, education, faith, familiarity, 
fierceness, fondness, happiness, hatred, help, 
kindness, knowledge, love, peace, pride, 
quietness, rationality, sadness, sensitivity, 
shyness, silence, sincerity, sleep, tranquility, 














1.4） Collostructional analysis （Schmid 2000, 
Schmid & Küchenhoff 2013） で は，33語
（91.7%）でa/anが形容詞を誘発する確率
が，形容詞がa/anを誘発する確率より高























高 く，5語 でa/anと の 共 起 率 が 高 い。












前 置 詞 句 を 誘 発 す る 確 率 よ り 高 い














deep love, a love which is non-possessive 
and unconditional），前置詞句（e.g. love 
































































教 授 の 報 告（「Valuation and Matching: A 
Conventionalist Explanation of Labor Markets 







論 の 本 質 的 特 徴 に 関 す る 報 告（「Are 
conventions solutions to uncertainty? An 











　招聘研究者　Lille University of Science and Technology De LARQUIER, Guillemette
　本学研究者　経済学部　教　授 　 　　　　　　　中　原　隆　幸

































































招聘研究者　Unibersity of Twente　　 DASKALOVA, Victoria
本学研究者　経済学部　准教授 　　　　　　　　　　植　村　吉　輝

























“I would like to once again acknowledge the 
generous support of Hannan University - this 
support has been acknowledged at all the venues 
where I carried out research and presentation 
activities and will also be acknowledged in any 























































































































































Using Lego Serious Play teaching methodology to enhance 
communication skills and problem-solving processes for Japanese 
















































日 　 　 時 11月１日（木）　13：00～14：30
テ ー マ 日本仏教のグローバル化と二人のSuzuki
講 　 　 師 国際コミュニケーション学部教授　守屋　友江
受 講 者 数 37名
内　　　 容 















































































































































??「夢洲の特徴」『迷走維新』 共 WTC裁判原告団・弁護団 2019/2 30-31 （2）

















単 東奥日報 2018/7/21 7面
カジノ法成立識者に聞く　「賭
博の借金」大きな危険
単 神戸新聞 2018/7/21 7面
視標　カジノ法成立　監視の目
届くか疑問
単 宮崎日日新聞 2018/7/22 5面
カジノ法成立　賭博ビジネス疑
問多く
単 西日本新聞 2018/7/22 7面
視標　ｶｼﾞﾉ法成立（上）　賭博
ビジネス成り立つか
単 高知新聞 2018/7/24 10面
もっと知りたい　賭博ビジネス
成り立つか




単 山形新聞 2018/7/25 6面
土曜評論　カジノ法成立　賭博
ビジネス成り立つか
単 京都新聞 2018/7/28 7面



































賭博は地域経済を振興するか 単 全国商工新聞／全国商工団体連合会 2019/1/14 2面
カジノ法成立─新種の消費者
被害の火種に




単 月刊保団連／全国保険団体連合会 2019/3 （1）

















































人 に 対 し 質 疑 を
行った
カジノ実施法案参考人意見陳述 単 しんぶん赤旗 2018/7/14 意見陳述の要旨を
報道














































大阪府知事訪欧 単 東京新聞 2018/9/11 コメント掲載
カジノより災害対策を 単 しんぶん赤旗 2018/9/14 13面 コメント掲載
大阪万博とIRの行方　健康被害
への不安同居










カジノ法成立　今後のたたかい 単 枚方革新懇談会/枚方市立公民館 2018/10 講師
産廃最終処分馬の夢洲　安全性
の確認が必要だ
























大阪万博どうするねん 単 東京新聞 2018/11/30 29.30面 コメント掲載
















































夢洲カジノ万博 単 羽曳野革新懇談会/羽曳野市民会館 2019/2 講師
自治体が手を出していいのか 単 大阪民主新報 2019/2/24 1面8面 シンポジウム報告
要旨を報道






































































??On the Potential for Increasing 
the Use of Digital Technology 
via Podcasts in English 
Language Learning in Japan
単 『阪南論集（人）』54-2/阪南大学学会 2019/3 57-68 
（12）
????
Podcasts as a Means of 
Promoting Digital Literacy and 
Enhancing Motivation
共 The 16th Asia TEFL, 1st MAAL & 
6th HAAL 2018 International 
Conference, Macau University, 
Macau SAR, China
2018/7 Larry Walker
Podcasts as a Means of 
Promoting Digital Literacy and 
Enhancing Motivation in 
English Language Learning in 
Japan
単 International Colloquium 
Aprolínguas, University of Porto, 
Portugal
2018/9
Promoting Social Inclusion 
through the Production of a 
Student-produced, English 
Language History Podcast
単 International Association for 































































































































単 松原市/松原市役所3階301会議室 2018/12 会長
大阪府松原市第5次総合計画基
本計画審議会第2回委員会






















































単 FT中文ネット（経済紙面5000字） 2018/7/25 雑誌寄稿
3回特集番組「日本製造啓示録1，
2，3」
































??平成29年度池田雄二演習論文集 共 夢工房 2018/3












































































??Toru Imajoh ‘Disabled soldiers and their Families: Daily Life in 
Japan’,
単 和歌山大学経済学部Working paper 
series 登 録 番 号19-3 Title: A 
History of Disability in Modern 
Japan: The Impact of World War II 





Toru Imajoh ‘The Daily Lives 
of Disabled Veterans and Their 
Families in WWII Japan’
単 Conference ‘Histories of Disability: 
local, global and colonial stories’/
University of Sheffield
2018/6 研究会報告
Toru Imajoh ‘Disabled soldiers 
and their Families: Daily Life in 
Japan’














単 『阪南論集（社）』54-1/阪南大学学会 2018/10 113-122 
（10）
????
Google制裁事件 単 一橋EU法研究会/一橋大学 2018/4
Recent Development of AMA 
Enforcement Environment for 
Leniency




Algorithmic Collusion: Is the 
Japanese Anti-Monopoly Act 
Up to Its Task?
共 Asian Competition Forum 14th 
Annual Conference/Hong Kong
2018/12 Steven Van Uytsel
Algorithmic Collusion and 
Antitrust Law Literature: A 
Discourse Talking in Circles
共 Asian Competition Forum 14th 
Annual Conference/Hong Kong
2018/12 Steven Van Uytsel
王　　　　　凌
??
Modern Financial Theory and 
Operation
















??Measuring the effects of 
unconventional monetary policy 
on MBS spreads: A 
comparative study
単 The North American Journal of 





Policy and Risk Premiums: 
Evidence from a Comparison of 
the United States
and Japan
単 Eastern Economic Association, 45th 






























































































??Rethinking John R. Commons’s 
Theory of Collective Action: 
The Viewpoint of Regulation 
and Convention
単 Journal of Economic issues, Volume 















Sources of Productivity Growth 
Dynamics: Is Japan Suffering 
from Baumol's Growth Disease?




An empirical contribution to 
Minsky’s financial fragility: 
evidence from non-financial 
sectors in Japan
単 Cambridge Journal of 








Demand and distribution 
regimes, output hysteresis, and 
cyclical dynamics in a 
Kaleckian model








A Dynamic Analysis of 
Demand and Productivity 
Growth in a Two-sector 
Kaleckian Model




constrained Cyclical Growth 
with Distributive Class 
Conflicts and Productivity 
Dynamics






































??NPO法人の機関権限 単 『阪南論集（社）』54-1/阪南大学学会 2018/10 85-96 （12）
NPO法におけるNPO法人に対
する開示規制









































Create the Status of Social 
Exclusion using Agent-Based 
Simulation and WEB Survey 
Data
共 2018 International Conference on 

















The Effect of Premarital 
Migration on Land 
Inheritance:The Case of 
Ever-married Children from 
Cambodian Rural Villages
単 『阪南論集（社）』54-1/阪南大学学会 2018/10 15-35 
（21）
The Effects of Assets on the 
Destination Choice of Migrants 
from Rural Cambodia: The 











Myanmar Workers' Motivation 
to Develop Skills, and the 
Perception of Teamwork with 
Thai Workers at Thai Garment 
Factories:Effects of Perception 
of a Firms’ Human Resource 
Management Practices
単 Hatsukano, N. (ed.), Rethinking 
Migration Governance in the 
Mekong Region: From the 
Perspective of the Migrant Workers 
and Their Employers, ERIA 
Research Project Report FY2017 



























































An Analysis of the Cross-
Border Electronic Commerce: 
Evidence from Six Countries
共 Academy of International Business 





The Cross-Border Electronic 























The Cross-Border Electronic 































“The Cross-Border Electronic 
Commerce: Evidence from Six 
Countries”
共 Korea Academy of International 











































Foundations of an 
Individualized Language-
Teaching Expert System
















??Features of Consideration Set Size Including the Most 
Preferred Brand among
Consumers:A Focus on Think 
and Feel Product Classification



















































































The Importance of Business 
Unit and Bargaining Power 
Choice
共 Proceedings of Asia-Pacific 
Management Accounting 







Text Mining Analysis on 
Determinants of Environmental 
Costs Expenditure as Time 
Series Data
共 Proceedings of The 2018 
Technology Innovation Management 













共 The International Journal of 




Process metrics for system 
quality with specifications' 
shifts from a bid phase to an 
operation phase
共 30th International Conference on 




Software and Infrastructure 
Log-Based Framework for 
Identifying the Causes of 
System Faults
共  Proceeding of the 25th Asia-Pacific 




A Computer System Quality 
metric for Infrastructure with 
Configuration Files’ Changes
共 Proceeding of the 2nd International 
Conference on Software 












??Multi-Lingual Pseudo Natural 
Language Programming 
Environment for Beginners
共 Proceedings of World Conference 
on Educational Multimedia, 








Multi-Lingual Pseudo Natural 
Language Programming 
Environment for Beginners
共 Proceedings of World Conference 
on Educational Multimedia, 





M. Yajima,  
A.Wakatani
Frequency-based Skill Analysis 
for Motion Pictures
共 Proceedings of the 2018 12th 
France-Japan and 10th Europe-


































Identification of Parameters for 
a Social Force Model in 
Evacuation Simulation Using 
Evolutionary Computation
単 Proc. of the 6th International 
Conference on Civil and Urban 
Engineering/International Journal 













































































































































































Comparison of Japan and 
Korea’s Use of Touch Channel 
in the Communication of 
Emotions
















Comparison of Japan and 
Korea’s Use of Touch Channel 
in the Communication of 
Emotions
























































単 川西市緑台公民館歴史講座 2018/2 講師
三国時代の知識人─曹操とい
う異才─
単 川西市緑台公民館歴史講座 2018/2 講師
三国時代の知識人─三国時代
の学問─



























Globlizing Asian Religions: 
Management and Marketing




Transmiss ion of 
Buddhism across 
the Paci f ic :  The 
Deve lopment  o f 
Japanese Buddhist 
Missions in Hawaii 
a n d  M a i n l a n d 
United States
????
Eastward Dharma: Buddhism 
in America and Its 
Transformation




“The Blue Lotus Radiating a 
Blue Light, the Yellow a Yellow 
L ight ”:  Rev i s i t ing  Yemyo 
Imamura ’s  D i scourses  on 
Religious Diversity



























































Interaction between the 

































??Travelling towards Home: 
Mobilities and Homemaking
共 Berghahn 2018/10 77-104 
（28）
Chapter 4を執筆担
当, Nicola Frost 



































































????観光人材の資質に関する研究 単 和歌山大学観光学会 第7回大会 2018/3 ポスター発表


















Estimating hominid life history: 
the critical interbirth interval.


























































































































Damages of Nepal Earthquake 
for the Villages along Trekking 
Route: Cases of Gosainkund and 
Helambu.
単 International Conference on 
Mountain Development in a Context 
of Global Change with Special Focus 














Communal Land Use of 
Transhumance and Tourism: A 
Case of Annapurna Southern 
Slope in Central Nepal.
単 Session 2: Changing Societies under 
extreme environments in Asia・











Comment for the Study of 
Climate Change.
単 Monthly Seminar: North East Asia 
Project. Theme: Climate Change 
and Nomadic People in Afro-
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